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های دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد مدیریت  بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بیمارستان
 1313پسماندهای بیمارستانی در سال 
 
 ، 4، هژگاى سلاهی4ابَالفضل هکاری یاهچی، 3، الْام ضکَّی2هحوذ جَاد هحوذی، 1، اهیر زاّذی1هْذی ٍثَقی ًیری




تحت پَضص  يّا آگاّی، ًگزش ٍ عولکزد کارکٌاى بیوارستاى باضٌد. ّدف اس اًجام هطالعِ حاضز، تعییي سیست بسیار خطزًاک هی هحیطبزاي بیوارستاًی  پسواًدّاي مقدمه:
 .بَد ّاي بیوارستاًیپسواًد داًطگاُ علَم پشضکی تْزاى در هَرد هدیزیت
سِ قسوتی در  اي ًاهِ پزسص آٍري اطلاعات، اًجام ضد. ابشار جوعتحت پَضص داًطگاُ علَم پشضکی تْزاى  يّا بیوارستاى در 1911هقطعی در سال  -ایي هطالعِ تَصیفی ها: روش
هَرد ) V s'remarC( کزاهز Vٍ  namraepS ّاي ٍ ّوبستگی yentihW-nnaMٍ  sillaW-laksurK ّاي ّا با استفادُ اس آسهَى خصَظ هدیزیت پسواًد بیوارستاًی بَد. دادُ
 .تجشیِ ٍ تحلیل قزار گزفت
ًطاى داد کِ بیي آگاّی کارکٌاى  sillaW-laksurKًتایج آسهَى  هتَسط بَد. ّوچٌیي، ی ٍ ًگزش در حد کن ٍ عولکزد در حدآگاّ تیٍضع ّا، بز اساس یافتِ ها: یافته
 .داري ٍجَد ًداضت ی تفاٍت هعٌیبْداضتی با سابقِ گذراًدى دٍرُ لیتحصّاي ضغلی ٍ  ّا در گزٍُ بیوارستاى
ّاي افشایص آگاّی ٍ بْبَد ًگزش ٍ عولکزد کارکٌاى اس طزیق  پسواًدّاي بیوارستاًی، راُهدیزیت در رابطِ با جاهعِ هَرد بزرسی با تَجِ بِ آگاّی ٍ ًگزش کن  گیری: نتیجه
 .گزدد ّاي آهَسضی، پیطٌْاد هی کلاس
 ، کارکٌاىپسواًد تیزیهد آگاّی، ًگزش، های کلیدی: واژه
 
بررسی آگاهی، نگرش و  .سلاهی هژگاى، عبذي سیٌا، هحوذیاى گشاًٍذ پَیاهىاسي یاهچی ابَالفضل، ، صاّذي اهیش، هحوذي هحوذ جَاد، ضىَّی الْام، ٍثَلی ًیشي هْذي ارجاع:
 ): ؟؟4( 21؛ 5931 هجلِ تحمیمات ًظام سلاهت. 1313های دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد مدیریت پسماندهای بیمارستانی در سال  عملکرد کارکنان بیمارستان
 1911/11/8 پذیزش هقالِ: 1911/7/11 هقالِ: دریافت
 
 هقذهِ
وٌٌدذ ودِ  الذام بِ تَلیذ پسواًذّاي بیواسستاًی هیّا  هشاوض دسهاًی ٍ بیواسستاى
). 1(سٍد خَد یده هطدىل جدذي بْذاضدتی ٍ صیسدت هحیطدی بدِ ضدواس هدی 
عفدًَی ٍ صایدذات  -پسواًذّاي بیواسستاًی بِ طَس ولی بدِ دٍ گدشٍُ خطشًدان 
). لاصم بدِ تَیدیا اسدت ودِ 1ضدًَذ ( بٌدذي هدی عوَهی یا ضبِ خاًگی طبمد  ِ
آٍسي ّاي ضْشي جود  ذُ دس بیواسستاى بایذ هاًٌذ صبالِّاي عوَهی تَلیذ ض صبالِ
). هذیشیت ًاغحیا پسواًذّاي بیواسستاًی، سدب  ایجداد هٌدا ش 2ٍ دف  گشدًذ (
تدش، ّدا ٍ حطدشات ٍ اص ّودِ هْدن  صضت، سضذ ٍ تىثیش حیَاًات ًالل هاًٌذ هَش
 ّداي عفدًَی ّوچدَى ٍب دا، اً دَای اسدْال، ای دذص  اًتمدال ٍ گسدتشش بیوداسي
ٍ  Cٍ  Bّداي ) ٍ ّپاتیدت VIHیا  suriv ycneicifedonummi namuh(
سیضي جْت هذیشیت غحیا  ایي، بشًاهِ ). بٌابش3آلَدگی هحیط صیست خَاّذ ضذ (
پسواًذّاي بیواسسدتاًی، یىدی اص ًیاصّداي هْدن بْذاضدتی ٍ صیسدت هحیطدی 
تدشیي عَاهدل دس هَفمیدت  باضذ. اص طشف دیگش، آهَصش واسوٌاى یىی اص هْن هی
  ).4(اي طشح هذیشیت پسواًذّاي بیواسستاًی است اجش
تدشیي دس هػش ًطاى داد وِ اص جولدِ هْدن  malaS-lE dbA ًتایج هطالعِ
هطىلات بش سش ساُ هذیشیت پسواًذ، عذم آگاّی ٍ ًگشش ًادسست بدِ هدذیشیت 
 بد  ٍِ ّوىداساى  ravannavadaY). پدژٍّص 5باضدذ ( پسواًذ بیواسستاًی هدی 
اّی ٍ ًگدشش واسوٌداى دس استبداس بدا پسدواًذّاي بشسسدی هیدضاى آگد هٌظدَس
تحمیمدی سا دس  otaSٍ  bitahK-lA). 6بیواسسدتاًی دس ٌّدذ غدَست گشفدت (
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 ی پژٍّصّاریهتغ namraepSی ّوبستگ بیضراٍ اًحراف هعیار ٍ  يیاًگیه .1جذٍل 
 آهارُ
 هتغیر
 اًحراف هعیار ± يیاًگیه
 5 4 3 2 1
 زى هرد
 0 10/34 ± 2/40 10/43 ± 2/43 واروٌاىی آگاّ
 0 1/01 44/25 ± 5/30 34/34 ± 3/14 واروٌاىًگزش 
 0 -1/01 1/41 34/01 ± 3/24 34/05 ± 00/14 عولىزدواروٌاى
 P > 0/10**، P > 0/50*
 
ًگدشش ٍ عولىدشد واسوٌداى  ،یآگدا  ّ یبشسسّذف اص اًجام هطالعِ حایش، 
 يپسدواًذّا  تیشیتْدشاى دس هدَسد هدذ  یداًطدگاُ علدَم پضضدى  يّا واسستاىیب
 .بَد 3931دس سال  یواسستاًیب
 
 ّا رٍش
اًجام گشفت. جاهعدِ آهداسي  3931ی دس سال همطعایي پژٍّص بِ غَست 
ّاي داًطگاُ علَم پضضىی تْشاى وِ دس سدال  سا واسوٌاى بیواسستاى هطالعِ
هجتود   واسسدتاىیبهطدلَل بدِ فعالیدت بَدًدذ، تطدىیل داد. پدٌج  3931
خاى اص  شصاوَچهیهٍ  شاعلنیاهی، آسش، عتیضشی (سُ)، ٌیخوی اهام واسستاًیب
 ،(پشسدتاس  واسوٌداى اص  ًفدش  261ی هختلف ضْش تْشاى اًتخدا  ضدذًذ. ًَاح
ّدا بدِ سٍش واسسدتاى یب يید ا اص یتػادفغَست ) بِ ...ٍ يیٍ تىٌس پضضه
ابضاس پدژٍّص، . گضیٌص گشدیذبش اساس دسغذ واسوٌاى  ٍ تٌاس  عیتخػ
 عولىدشد ٍ  ًگدشش ی، آگاّ، هیدهَگشافاي هتطىل اص اطلاعات  ًاهِ پشسص
سدِ  كید طشیی آى اص هحتدَا تَسط هحمماى طشاحدی ضدذ ٍ سٍایدی  وِبَد 
سٍش ّوسداًی یی، اید پا يیدی تعي بشاحَصُ تأییذ گشدیذ.  يیاًظش دس غاح 
دس لشاس گشفت. استفادُ هَسد  )0/77( ahpla shcabnorC  یدسًٍی ٍ یش
 يٍ بدشا دس ًظش گشفتدِ ضدذ  3تا  1طیف ًوشات اص  ی،الات آگاّؤسابطِ با س
 اسید ٍ هع ىدشت یل فید ط با اسدتفادُ اص  یاصدّیالات ًگشش ٍ عولىشد، اهتؤس
  .گشفت غَست 5تا  1 يبٌذ دسجِ
ٍ  namraepSی ّوبسدتگ  ییدش ّدا بدا اسدتفادُ اص آهداس تَغدیفی، دادُ
 SSPSافدضاس دس ًدشم  sillaW–laksurKٍ  yenhtihW-nnaM ّداي  آصهَى




 واسوٌداى همذاس هتلیش بِ تشتی  بِ سدابمِ خدذهت ٍ ًگدشش  يیطتشیبٍ  يیووتش
ی هثبدت ّوبسدتگ ی ٍ سي، آگاّسابمِ خذهت،  يیب). 1اختػاظ داضت (جذٍل 
  ).P;  0/100ي هطاّذُ ضذ (داس هعٌی
، بیطتشیي آگاّی واسوٌاى هشبَس بدِ ضداخع 2جذٍل  ّاي با تَجِ بِ دادُ
ٍلیت حودل ؤهسد  باصیافت پسواًذّاي بیواسستاًی با سعایدت ًىدات بْذاضدتی   ٍ
ي پسدواًذّاي بیواسسدتاًی دس جذاساصٍ ووتشیي آى هشبَس بِ ضاخع  پسواًذّا
 ي سٍصاًِ پسواًذّاي بیواسستاًی بَد.آٍسهبذأ ٍ جو 
ٌاى، بِ ًظاست دس حودل ٍ ًمدل ٍ دفد  بیطتشیي هیاًگیي ٍصًی ًگشش واسو
ٍ ووتدشیي آى، بدِ ضداخع دفد   واسسدتاى یبي سد  َی اص واسسدتا ًیبپسواًذّاي 
 ).3استباس داضت (جذٍل  ی دس هٌاب  آ واسستاًیبي ّاپسواًذ
، بیطدتشیي هیداًگیي ٍصًدی عولىدشد واسوٌداى 4جذٍل  ّاي بش اساس یافتِ
ٍ ووتدشیي آى هشبدَس  واسستاىیبدس  xob ytefaSهشبَس بِ ضاخع استفادُ اص 
 ی بَد.خذهاتي شٍّایًتَسط  چىوِبِ ضاخع استفادُ اص 
 
 ّای آگاّی کارکٌاى بیوارستاى ج هیاًگیي ٍزًی هؤلفِیًتا .2جذٍل 







 *   0/02 هؤلفِ آگاّی
 *   0/04 ّای وَچه بیَپسی ًوًَِ هؤلفِ آگاّی ّای ضاخص
 *   0/41 در هبذأ پسواًذّای بیوارستاًی یجذاساس
 *   0/31 ی ٍ حول ٍ ًملآٍر ی جْت جوعرًگظزٍف هخصَص 
 *   0/41 ی رٍساًِ پسواًذّای بیوارستاًیآٍر جوع
   * 0/30 باسیافت پسواًذّای بیوارستاًی با رعایت ًىات بْذاضتی
  *  0/54 یی هَرد استفادُ بیواراىغذابار هصزف  ظزٍف یه
 *   0/22 ضبِ خاًگیّای پسواًذ هیتفى
 *   0/00 پسواًذّای بخص رادیَلَصی
 *   0/11 پسواًذّای بخص اتاق عول
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 *   0/23 هؤلفِ ًگزش
 ّای ضاخص
 هؤلفِ ًگزش
 *   2/40 یجذاساسی بذٍى وارستاًیبی ّاپسواًذدفع 
 *   0/04 ی در هٌابع آبوارستاًیبی ّاپسواًذدفع 
 *   0/44 یخاًگپسواًذ  ی ّوزاُوارستاًیبی ّاپسواًذی ٍ حول آٍر جوع
 *   0/32 یوارستاًیبی ّاپسواًذی جذاساسی در خصَص خذهات واروٌاىًمص 
 *   0/23 سَس ی تَسط دستگاُ سبالِعفًَی ّاپسواًذ دفع
 *   2/02 وارستاىیبی سَی اس وارستاًیبی ّاًظارت در حول ٍ ًمل ٍ دفع پسواًذ
 *   0/44 یوارستاًیبی ّاپسواًذی بْذاضتهْن در هَرد دفع  ًىاتی اجزا
 *   0/00 سَس ی سبالِهتصذلشٍم تخصص 
 *   2/12 یًگْذارهَلت پسواًذ جْت  گاُیجااختصاص 
 
ًطاى داد وِ بدیي آگداّی، ًگدشش ٍ عولىدشد واسوٌداى بدا  5ًتایج جذٍل 
 .)P < 0/050ٍجَد ًذاضت ( داسي جٌسیت آًاى استباس هعٌی
ّداي تحػدیلی (دیدپلن ٍ ووتدش،  ّا دس گشٍُ ًظشات واسوٌاى بیواسستاىبیي 
فَق دیپلن، واسضٌاسی ٍ بالاتش اص واسضٌاسی) دس هَسد هتلیشّاي آگاّی ٍ ًگشش 
)؛ دس حدالی ودِ دس هتلیدش عولىدشد، P < 0/050داسي هطاّذُ ًطذ ( تفاٍت هعٌی
 ).6جذٍل داسي ٍجَد داضت ( ّاي تحػیلی تفاٍت هعٌی بیي گشٍُ
، دس هَسد هتلیش عولىدشد yentihW–nnaM یبیآصهَى تعمبش اساس ًتایج 
 ٍ ووتدش  پلنید، )P;  0/800با فَق دیپلن ( ٍ ووتش پلنیدّاي تحػیلی  بیي گشٍُ
) P;  0/600با بالاتش اص واسضٌاسدی (  ٍ ووتش پلنیدٍ  )P;  0/500با واسضٌاسی (
 داسي هطاّذُ ضذ. تفاٍت هعٌی
هتلیش سي واسوٌاى ًطاى داد وِ بیي  namraepSی ّوبستگ  ییشًتایج 
ٍ  )r;  0/801، P;  0/652( ًگدددشش، )r;  0/651، P;  0/790ی (آگددداّبد دا 
داسي ٍجدَد ًذاضدت، اهدا استبداس  سابطِ هعٌی )r;  0/731، P;  0/051( عولىشد
 )، r;  0/991، P;  0/810ی (آگددداّبدددیي سدددابمِ خدددذهت واسوٌددداى بدددا 
 .بَدداس  هعٌی
سدابمِ گزساًدذى دٍسُ بدشاي هتلیدش ) V s'remarC( وشاهدش  V یّوبستگ
، P;  0/082(ًگدشش  )،r;  0/012، P;  0/098ی (آگدا  ّی واسوٌاى بدا بْذاضت
 ًیض هحاسبِ ضذ.  )r;  0/226، P;  0/260( عولىشدٍ  )r;  0/434
 










  *  4/22 هؤلفِ عولىزد
  *  4/04 يیلَاًی هطابك با وارستاًیب خطزًانی ّاپسواًذدفع  ّای هؤلفِ عولىزد ضاخص
  *  2/02 یخذهاتبْذاضت بِ واروٌاى  وارضٌاسی لاسم تَسط ّا ارایِ آهَسش
  *  4/23 یخذهاتی زٍّایًتَسط  دستىصاستفادُ اس 
  *  2/35 یخذهاتی زٍّایًتَسط  هاسهاستفادُ اس 
  *  4/24 یخذهاتی زٍّایًتَسط  واراستفادُ اس لباس 
  *  2/00 یخذهاتی زٍّایًتَسط  چىوِاستفادُ اس 
  *  4/40 یوارستاًیبی ّاپسواًذی رٍساًِ آٍر جوع ٌِیسهی در ضْزداری ّوىار
  *  4/24 دار در ظزٍف دربپسواًذ دفع 
   * 3/04 وارستاىیبدر  xob ytefaSاستفادُ اس 
  *  4/21 پسواًذحول ٍ ًمل  شاتیتجْی رٍساًِ عفًَ ضذ
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ی، آگاّّای جٌسیتی بیي هیاًگیي ًورات  . بررسی تفاٍت5جذٍل 
 وارستاىیبًگرش ٍ عولکرد کارکٌاى 
 P تعذاد گرٍُ هتغیر
 1/203 03 هزد یآگاّ
 000 سى
 1/404 24 هزد ًگزش
 000 سى




تشیي عَاهل دس تَلیذ پسواًذّاي بیواسستاًی، هیضاى آگاّی واسوٌداى  یىی اص هْن
دس ًحَُ بشخَسد با پسواًذّا، لَاًیي هشتبط با پسواًذّا ٍ ًحَُ هذیشیت حودل ٍ 
یىدی اص هطدىلات پدیص سٍ دس اجدشاي  .)8-01( باضدذ  ًمل ٍ دف  پسواًذّا هی
هذیشیت پسواًذّاي بیواسستاًی، عذم ٍجَد آگاّی واسوٌداى ٍ هدذیشاى دس هدَسد 
ّاي هطالعِ حایدش، بدیي  تِ). بش اساس یاف01، 11پسواًذّاي بیواسستاًی است (
داسي یافت ًطدذ.  سي واسوٌاى ٍ هتلیشّاي آگاّی، ًگشش ٍ عولىشد استباس هعٌی
دس هَسد هیاًگیي ٍصًی عولىشد، بیطتشیي هیداًگیي ٍصًدی واسوٌداى بدِ ضداخع 
ٍ ووتدشیي آى بدِ ضداخع اسدتفادُ اص  واسسدتاى یبدس  xob ytefaSاسدتفادُ اص 
بَد. بدیي ًظدشات واسوٌداى صى ٍ هدشد دس  ی هشتبطخذهاتي شٍّایًتَسط  چىوِ
داسي ٍجدَد ًذاضدت. هَسد هتلیشّاي آگداّی، ًگدشش ٍ عولىدشد تفداٍت هعٌدی 
بٌدابشایي، لدضٍم افدضایص هیدضاى آگداّی، ًگدشش ٍ عولىدشد دس ّودِ واسوٌداى 
 ضَد. ّاي هزوَس (اعن اص صى ٍ هشد) احساس هی بیواسستاى
ظدشات واسوٌداى ، بدیي ًsillaW–laksurKآصهدَى بدش اسداس ًتدایج 
ی دس هتلیشّاي آگاّی ٍ ًگدشش بدا لیتحػّاي ضللی ٍ  ّا دس گشٍُ بیواسستاى
داسي هطداّذُ ًطدذ. ّوچٌدیي، سابمِ گزساًذى دٍسُ بْذاضدتی، سابطدِ هعٌدی 
داسي بیي سابمِ خذهت با هتلیش آگاّی هلاحظِ گشدیدذ، اهدا بدیي  استباس هعٌی
 < 0/050ٍجدَد ًذاضدت (  داسي سابمِ خذهت با ًگشش ٍ عولىشد سابطِ هعٌی
ٍ ّوىاساى دس ٌّذ حاوی اص آى بدَد ودِ  ravannavadaY). ًتایج هطالعِ P
هیدضاى آگداّی ٍ ًگدشش واسوٌداى دس استبداس بدا پسدواًذّاي بیواسسدتاًی، 
) وِ با ًتدایج پدژٍّص حایدش ّوخدَاًی ًدذاسد. دس 6باضذ ( بخص هی سیایت
ی بْتدش اص واسوٌداى ریدش هطالعِ آًاى، هیضاى آگاّی ٍ ًگشش واسوٌاى آهَصضد 
ٍ ّوىداساى ودِ دس یىدی  eefahSّاي تحمیك  ). یافتِ6آهَصضی تعییي ضذ (
دیگش اص ضْشّاي ٌّذ اًجام گشفدت، ًطداى داد ودِ هیدضاى آگداّی ٍ ًگدشش 
) ودِ بدا ًتدایج هطالعدِ حایدش هطابمدت داسد. 8( باضدذ واسوٌاى، یدعیف هدی 
هیضاى آگداّی ٍ ًگدشش ٍ ّوىاساى دس پژٍّص خَد، بِ همایسِ  amapuriN
واسوٌاى بیواسستاى پشداختٌذ ٍ ًتیجِ گشفتٌذ وِ هیضاى آگاّی ٍ ًگشش دس ول 
دس ضدْش یدضد اًجدام هختاسي ٍ ّوىداساى ). ًتایج تحمیمی وِ 9( یعیف است
هشبَس ّاي ضْش یضد  واسوٌاى بیواسستاى یآگاّدادًذ، ًطاى دٌّذُ آى بَد وِ 
وِ دس هطالعدِ  باضذ دسغذ هی 05، ووتش اص یواسستاًیب يپسواًذّا تیشیبِ هذ
حایش ًیض هیضاى آگاّی واسوٌاى بیواسستاى دس هَسد هذیشیت دف  پسدواًذّاي 
 بیواسستاًی، ون بَد. 
 
 یریگ جِیًت
با تَجِ بِ ًتایج بِ دست آهذُ اص هطالعِ حایش، هیضاى آگاّی، ًگشش ٍ عولىدشد 
آٍسي، جذاسداصي، تفىیده ٍ دفد  واسوٌاى ضارل دس هشاوض دسهاًی دس صهیٌِ جو 
باضذ. لاصم بدِ رودش اسدت ودِ  پسواًذ بیواسستاًی، هٌاس  ٍ دس حذ هطلَ  ًوی
ّداي آهَصضدی هدذٍى دس خػدَظ اًجدام غدحیا دسدتَسالعول  بشگضاسي بشًاهِ
. بدِ هٌظدَس سفد  سسدذ هذیشیت پسواًذ بشاي توام واسوٌاى یشٍسي بِ ًظدش هدی 
ًگدشش پداییي واسوٌداى ضدارل دس هدَسد هطىلات هَجَد دس استباس با آگاّی ٍ 
ًحَُ هذیشیت پسواًذّاي بیواسستاًی، تْیِ پَسدتش ٍ بشٍضدَس، فدیلن ٍ اسدلایذ، 
 گشدد. سخٌشاًی ٍ آهَصش چْشُ بِ چْشُ پیطٌْاد هی
 
 ی هختلف تحصیلیّا ی در گرٍُوارستاًیبی ّاپسواًذ تیریهذى در هَرد وارستایب. هقایسِ ًورات آگاّی، ًگرش ٍ عولکرد کارکٌاى 6جذٍل 
 P ای هیاًگیي رتبِ تعذاد ّای تحصیلی گرٍُ هتغیر
 1/122 03/34 44 دیپلن ٍ ووتز یآگاّ
 40/50 00 فَق دیپلن
 30/10 53 وارضٌاسی
 42/22 20 بالاتز اس وارضٌاسی
 1/400 40/02 34 دیپلن ٍ ووتز ًگزش
 34/30 00 فَق دیپلن
 43/22 53 وارضٌاسی
 20/40 20 بالاتز اس وارضٌاسی
 1/311 110/41 54 دیپلن ٍ ووتز عولىزد
 24/11 00 فَق دیپلن
 40/13 33 وارضٌاسی










 يزیً یقَثٍ يدْه ىاراکو  ٍّ 
5  لاس /تهلاس ماظً تامیمحت ِلجه12 ُساوض /4 /ىاتسهص 1395 
رذق ٍ رکطتدیًا 
ذبیي سٍیِل  صا یىضضپ مَلع ُاگطًاد ِدعلاطه مادجًا سد يساىوّ تْج ِب ىاشْت
یه لوع ِب یًادسذل ٍ شىطت ،شیاح ذیآ. 
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Investigation of Knowledge, Attitude and performance about Medical Waste management 





















Background: Hospital wastes are very dangerous for the environment. According to infectious waste is considerable 
part of medical waste, their mismanagement can cause hazard to staffs, patients and environment. The objective of 
this study was investigation of knowledge, attitude and performance about medical waste management between 
personnel hospitals Tehran University of Medical Science during 2014. 
Methods: This is a descriptive cross-sectional study was conducted in Tehran University of Medical Science 
hospitals in 2015. Data collection tool was a researcher made about hospital waste management. ANOVA, Kruskal- 
Wallis, Chi Square, Spearman rho’s coefficient correlation were used to analyze that data. 
Findings: Findings showed that staff’s knowledge and attitude is low but their performance is moderate. Based on, 
Kruskal- Wallis test there was no statistically significant relationship. 
Conclusion: According to low knowledge and attitude of staff in this study about hospital waste disposal 
management, some training courses for staffs to improve knowledge and attitudes is recommended. 
Keywords: Knowledge, Attitude, Waste management, Personnel 
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